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Pemantauan, penguatkuasaan 
dan keupayaan sumber manusia 
merupakan salah satu elemen penting 
pengurusan sumber air dan ianya 
memerlukan tenaga manusia yang 
terlatih dan berpengalaman. 
Pengurusan dan pengekalan mutu 
air yang berkualiti  penting dalam 
kehidupan manusia sama ada dari 
segi sosial  ataupun ekonomi. 
Justeru, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) melalui Pusat 
Penyelidikan & Pengurusan Sumber 
Alam (CERRM), dengan kerjasama 
Jabatan Pengairan & Saliran Malaysia 
(JPS) menganjurkan seminar bertajuk 
“The Experience Of South Korea In 
Reviving The Rivers” di Hotel Pan 
Pacific KLIA pada 16 Julai 2012 yang 
lalu bagi membincangkan mengenai 
pengurusan air bersih di Malaysia.  
Majlis dirasmikan Ketua Pengarah 
Jabatan Pengairan & Saliran Malaysia, 
Dato’ Ir Hj. Ahmad Husaini Sulaiman. 
Menurut Pengarah CERRM, Dr. 
Wan Mohd Faizal Wan Ishak, seminar 
bertujuan untuk menyediakan 
platform bagi semua pihak yang 
berkepentingan dalam pengurusan 
air.
“Ianya melibatkan pengendali 
konsesi air, pensyarah, penyelidik, 
saintis yang berada di dalam dan luar 
negara berkongsi pengalaman melalui 
pembentangan hasil kerja daripada 
penyelidik antarabangsa.
“Peserta dapat berkongsi 
pengalaman dalam melihat contoh 
projek pemuliharaan sungai yang 
dijalankan di luar negara untuk 
diadaptasi bagi kelestarian sungai-
sungai di Malaysia,” katanya. 
Dalam majlis itu, penyelidik dari 
University of Seoul (UOS), Korea, 
Profesor Dr. Hyunook Kim hadir 
membentangkan kertas kerja bertajuk 
“Future Water Quality Management 
Based on ET-IT Fusion Technology.” 
Seramai  80 orang peserta hadir 
melibatkan penyertaan pegawai dari 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
(DBKL), Majlis Perbandaran Petaling 
Jaya (MPPJ),  Lembaga Urus Air 
Selangor dan Unit Perancang Ekonomi 
Negeri (UPEN) Selangor.
Lain-lain yang hadir Suruhanjaya 
Perkhidmatan Air Negara (SPAN), 
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau 
dan Air (KeTTHA) dan Kementerian 
Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
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